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所以当今红外光谱的应用主要指的是 FT IR 技术的发展与应用
。
以




1 F T IR 联用技术的发展






气相色谱一付里叶变换红外光谱 (G C /FTI R )
高效液相色谱一付里叶变换红外光谱 (H P Lc /FTI R )
超临界流体色谱一付里叶变换红外光谱 (SFC /FT IR )
薄层色谱一付里叶变换红外光谱 (T Lc /F T IR )
与其它技术联用的有
,






限于篇幅下面仅以 T L C /F T IR
,





4 ( 2 ) 福建分析测试 263
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T G A / F T I R 联用技术则是为满足这种应用要求而发展起来的
,
实现这种联用的技术
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约 20 ℃时 CO 和 CO
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出现了 (图
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图 n 为密 蜂 和 蛾 翅膀
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f f 等提出的 P A xR s (P













































































































测试时使用 G lob ar 作参考光源
,
吸收光程~ 30 m m
,
出气 口尾气温度为 354 K
,
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对照 (设为 B 组)
。
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它是作为 F T 刃R 光谱仪的附件形式出现
.










































































由于 C 一C 键存在相互藕合作用而引起高
聚物构象的变化
,



















〔2 3〕设计了一种光导纤维探针 (图 15)
。
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碳链中 C 一C 的伸缩振动谱带
福建分析侧试 综述 1995
,
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图 17 二株物. . 吸胆玻浪的二盆构型
和拉. 光讼
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联毗咤农面增强傅里叶变换拉里光讼 图 20 (a) 正常人主动脉部位 FT 一R am an 光谱
(b ) 病人主动脉部位 F T 一R
am an 光谱
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